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По результатам бурения и освоения скважины № 310g-Речицкая можно сделать 
следующие выводы: 
1. Местоположение скважины, согласно результатам моделирования, выбрано 
правильно. 
2. Проводка скважины осуществлена согласно проекту, без отклонений. 
3. Подтверждено наличие нефтенасыщенных коллекторов с повышенной по-
ристостью в горизонтальной части ствола. 
4. Впервые в Беларуси проведен пятипортовый МГРП и без существенных от-
клонений от проекта. 
5. В результате освоения получен промышленный приток нефти, скважина пе-
редана в пробную эксплуатацию.  
6. По результатам бурения скважины проведена предварительная оценка запа-
сов нефти I пачки петриковского горизонта объемным методом.  
По результатам бурения скважины № 310g-Речицкая была адаптирована петро-
физическая модель петриковской залежи Речицкого месторождения и уточнено ме-
стоположение проектной скважины № 292g-Речицкая. Бурение оценочной скважины 
№ 292g позволит усовершенствовать технологию вскрытия и освоения сложно по-
строенных резервуаров методом многостадийного ГРП с последующим переводом 
запасов елецко-петриковского резервуара (I–III пачка) Речицкого месторождения  
в промышленные категории. 
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Цель исследования: выбор рациональных параметров теплового режима гидро-
системы, обеспечивающих снижение эксплуатационных затрат на работу технологи-
ческого оборудования. 
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие зада-
чи: произвести исследования изменения потерь энергии в гидросистеме пресса для 
сборки и разборки листовых рессор локомотивов в зависимости от температуры ок-
ружающей среды и рабочей жидкости; разработать методику определения диапазона 
рациональных температур рабочей жидкости гидросистемы по критерию минимиза-
ции потерь энергии в гидросистеме в зависимости от условий; обосновать возмож-
ность применения гидросистемы без установки теплообменного аппарата в зависи-
мости от климатических условий эксплуатации. 
Механическая энергия, теряемая в процессе функционирования гидропривода 
(вследствие совершения работы против сил трения), преобразуется в тепловую энер-
гию, которая в общем случае частично идет на нагрев компонентов гидропривода  
и частично рассеивается в окружающую среду [1]. 
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Дифференциальное уравнение баланса энергии, устанавливающее связь между 
текущим значением средней температуры компонентов гидропривода и временем, 
может быть представлено следующим образом [1]–[3]: 
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где потN  – текущее значение потерь механической мощности в гидроприводе; t – время; 
ii cm   – соответственно масса и удельная теплоемкость i-го материала (рабочей жидко-
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теплопередачи от рабочей жидкости через j-ю стенку в окружающую среду и площадь 
теплоотдающей поверхности j-й стенки элементов гидропривода (j = 1, 2, ..., стn ); стn  – 
количество стенок элементов гидропривода, через которые происходит рассеивание те-
пловой энергии в окружающую среду; o.c  –  температура окружающей среды. 
Если выполняется условие ,поттепл NN   то в процессе работы гидропривода сред-
няя температура   его компонентов не будет превышать допустимого значения доп   
и, таким образом, тепловой режим работы гидропривода можно считать удовлетвори-
тельным. Если же ,поттепл NN   то в процессе эксплуатации гидропривода средняя тем-
пература  его компонентов может подниматься сверх допустимого значения .доп  
Проектируемый гидропривод пресса состоит из пяти гидроцилиндров, которые 
работают в последовательном режиме. Каждый рабочий цикл гидроцилиндра состо-
ит из четырех этапов: 1) рабочего хода; 2) переключения золотника направляющего 
гидрораспределителя из положения «а» в положение «b»; 3) обратного хода; 4) пере-
ключения золотника направляющего гидрораспределителя из положения «b» в по-
ложение «а».  
В соответствии с заданием на проектирование был произведен предваритель-
ный расчет объемного гидропривода и получены исходные данные для расчета теп-
лового режима.  При этом принята одинаковая продолжительность переключений 
золотника гидрораспределителя из положения «a» в положение «b» и обратно  
пept  = 0,04 с [1], [3].  
Компоновка гидропривода такова, что тепловая энергия, выделяющаяся при ра-
боте приводящего электродвигателя насоса, практически не приводит к нагреву дру-
гих компонентов гидропривода, а основным источником рассеяния в окружающую 
среду тепловой энергии, образующейся при функционировании гидропривода в гид-
равлических устройствах, входящих в его состав, является гидробак. Гидропривод 
эксплуатируется в помещении, стены которого покрыты известковой штукатуркой,  
в условиях затрудненной циркуляции воздуха [1]–[3]. Предельно допустимое значе-
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ние доп  средней температуры   компонентов гидропривода при температуре ок-
ружающей среды o.c = 20 °С составляет доп  = 60 °С. 
На каждом i-м этапе работы рассматриваемого гидропривода потери механиче-
ской мощности в нем могут быть определены как разность между текущими значе-
ниями мощности на валу насоса и мощности на выходном звене (в данном случае 
штоке) гидроцилиндра (утечками и перетечками рабочей жидкости в гидроцилиндре 
пренебрегаем): 
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где iii Qp .н.н.н ,,   – соответственно давление, подача и полный КПД насоса в течение  
i-го этапа работы гидропривода; ipпот.  – приведенные к насосу потери давления в гид-
роприводе (с учетом потерь давления, обусловленных трением в подвижных парах гид-
роцилиндра) на i-м этапе работы гидропривода; iQ .ц  – расход рабочей жидкости, посту-
пающей в напорную полость гидроцилиндра в течение i-го этапа работы гидропривода. 
Продолжительность одного цикла работы рассматриваемого гидропривода это 
сумма времени рабочего и обратного хода и времени переключения распределителя, 
следовательно, выражение (1) для каждого гидроцилиндра определяется по формуле 
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Мощность, рассеиваемая в окружающую среду в результате явлений теплопро-
водности, конвекции и теплового излучения [1], [4], [5], как сумма мощностей, рас-
сеиваемых через крышку гидробака и части боковых и торцовых стенок гидробака, 
непосредственно не соприкасающиеся с рабочей жидкостью (находящиеся выше 
свободной поверхности жидкости в гидробаке); через дно гидробака и части его двух 
длинных боковых стенок, непосредственно контактирующих одной своей поверхно-
стью с рабочей жидкостью; через части двух торцовых стенок гидробака, непосред-
ственно контактирующих одной своей поверхностью с рабочей жидкостью; через 
поверхности трубопроводов, непосредственно контактирующих одной своей по-
верхностью с рабочей жидкостью: 
    .бТПттднднкркро.сдопо.с kSSkSkSkN   
Для нормальных условий работы (номинальное давление в системе, температура 
окружающей среды 20 С) полная мощность, рассеиваемая в окружающую среду в ре-
зультате теплообмена, составляет 258,6622тепло.с  NN  Вт и больше осредненных  
за цикл работы гидропривода потерь механической мощности 2440,44общ.пот.ср N  Вт,  
то нагрев рабочей жидкости не будет происходить больше допустимого значения. 
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Определим зависимость мощности, рассеиваемой в окружающую среду, от тем-
пературы среды от +5 до +30 °С (рис. 1). 
 
Рис. 1. График зависимости мощности отдаваемой  
в окружающую среду, от температуры окружающей среды 
Таким образом, по результатам исследования и проектирования конструкции 
гидропривода пресса для сборки и разборки листовых рессор локомотивов можно 
сделать следующие выводы: 
– значение потерь энергии при работе гидропривода определяется по результа-
там предварительного расчета гидросистемы; значение мощности, рассеиваемой  
в окружающую среду, возможно определить по имеющимся методикам теплового 
расчета гидросистем; 
– возможно произвести сравнительный анализ тепловых потоков в гидросисте-
ме и определение необходимости применения дополнительного оборудования в виде 
аппарата теплообменного; 
– для проектируемой гидросистемы теплообменный аппарат необходимо при-
менять при температурах окружающей среды 23,5 С, т. е. для летнего времени ра-
боты рекомендуется эксплуатация гидропривода пресса в помещениях, оборудован-
ных кондиционером или с возможностью подключения к централизованной системе 
охлаждения предприятия. 
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